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Актуальность работы обоснована необходимостью повышения инвестиционной 
привлекательности региона в период экономического кризиса с целью привлече-
ния потенциальных инвесторов, и, как следствие, дополнительных источников 
финансирования промышленной деятельности. В статье рассматриваются особен-
ности социально-экономического развития Белгородской области, отраслевая 
направленность и уровень промышленности региона. Проанализирован зарубеж-
ный опыт создания инвестиционных промышленных территорий и возможности 
развития индустриальных парков в рамках региона. Изучены опыт и особенности 
функционирования индустриальных парков Белгородской области по сравнению 
с другими субъектами Центрально-Черноземного региона. На примере Белгород-
ской области рассмотрен положительный эффект и проблемы при создании про-
мышленных парков, изменения в экономике в связи с диверсификацией, сделаны 
выводы об эффективности реализации проектов индустриальных парков в целях 
повышения инвестиционной привлекательности региона. 
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The relevance of the work is justified by the need to increase the investment attractive-
ness of the region during the economic crisis in order to attract potential investors, and, 
as a result, additional sources of financing for industrial activities. The article discusses 
the features of socio-economic development of the Belgorod region, the industry orien-
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tation and level of industry in the region. Foreign experience of creating investment in-
dustrial territories and opportunities for developing industrial parks within the region is 
analyzed. The experience and features of functioning of industrial parks of the Belgorod 
region in comparison with other subjects of the Central Chernozem region are studied. 
Using the example of the Belgorod region, the positive effect and problems of creating 
industrial parks, changes in the economy due to diversification, and conclusions about 
the effectiveness of implementing industrial Park projects in order to increase the in-
vestment attractiveness of the region are considered. 
Key words: competitiveness, industrial (industrial) Park, economic diversification, in-
dustry, reorganization, foreign capital, investment attractiveness. 
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ния промышленной деятельности региона 
подталкивает предпринимателей, а также 
органы местного самоуправления к поиску 
дополнительных финансовых источников – 
привлечению частных инвесторов на терри-
торию субъекта. Особую роль в реализации 
данной стратегии играет уровень инвести-
ционной привлекательности региона, сти-
мулирующий привлечение инвестиций. Со-
здание и увеличение инвестиционно при-
влекательной среды в рамках региона явля-
ется особо актуальным в настоящее время в 
связи с ростом политической и экономиче-
ской нестабильности в стране и мире, а так-
же в следствии ограниченности бюджетных 
средств государства. 
Одним из способов повышения произ-
водственного потенциала региона является 
создание инвестиционно-привлекательных 
территорий, способствующих созданию но-
вых рабочих мест, развитию социально-
экономической структуры региона, про-
мышленному развитию отраслей, снижению 
импортозависимости и т.д. К данного рода 
территории относятся индустриальные пар-
ки, получившие развитие в большинстве 
индустриальных стран мира. 
Развитие инвестиционно привлека-
тельных промышленных единиц становится 
перспективным в настоящее время – инду-
стриальные парки являются своеобразным 
локомотивом бизнеса, позволяющим повы-
сить конкурентоспособность региональной 
экономики, и, как следствие, уровень инве-
стиционной привлекательности региона. 
Изучение перспективы развития инду-
стриальных парков в целях улучшения ин-
вестиционного климата региона набирает 
все большую популярность среди исследо-
вателей. Среди авторов, рассматривающих 
данную проблематику в своих работах, 
можно отнести: Боровских О.Н. [Боровских 
О.Н., 2019], Буркова В., Котырло Е. [Бурков 
В., Котырло Е., 2019], Федулову Е.А., Мете-
леву М.А. [Федулова Е.А., Метелева М.А., 
2016], Коновалова Т.В., Третьякова И.М., 
Миронова Д.С. [Миронов Д.С., 2018, 2017], 
Рыбкину А.С., Джуха В.М., Щетининову 
Т.С., Кузнецову А.Н., Дмитриеву О.А. 
[Дмитриева О.А., 2012], Мусину С.З. [Му-
сина С.З.,2016], Криворотова В.В., Калини-
ну А.В., Тиханова Е.А., Ерыпалова С.Е., 
Гайворонскую М.А., Бурцеву Т.А. и других. 
Целью работы является изучение осо-
бенностей развития индустриальных парков 
и их влияния на инвестиционный климат 
региона. 
В качестве объекта исследования вы-
браны индустриальные парки Белгородской 
области. 
В рамках работы были использованы 
территориальные и государственные стати-
стические данные по исследуемой теме, 
данные официальных сайтов органов мест-
ного самоуправления по Белгородской об-
ласти. Среди методов, используемых в рам-
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ках написания работы, можно выделить 
сравнительный метод, форсайт-менеджмент, 
ретроспективный, монографический, а так-
же эмпирический методы. 
 
Основная часть 
Поддержание должного уровня эконо-
мической безопасности страны напрямую 
связано с активным развитием экономики, 
ростом промышленности, конкурентоспо-
собности и инвестиционной привлекатель-
ности регионов. 
Развитие индустриальных парков спо-
собствует привлечению потенциальных ин-
весторов в регион, средства которых оказы-
вают существенное влияние на промышлен-
ность и экономику области в целом. Эффек-
тивная политика органов местного само-
управления в области создания и развития 
индустриальных парков способствует по-
вышению уровня конкурентоспособности 
региона, создавая благоприятные условия 
для привлечения инвестиций по всей терри-
тории региона [Криворотов В.В., 2007]. 
Индустриальный парк – территори-
ально-пространственная единица, включа-
ющая в себя объекты промышленной ин-
фраструктуры, основной целью которых яв-
ляется создание и развитие промышленного 
производства в рамках региона [Об инду-
стриальных (промышленных) парках и 
управляющих компаниях индустриальных 
(промышленных) парков Белгородской об-
ласти]. 
Появление тенденции развития инду-
стриальных парков связывают с именем Эр-
неста Тера Хооли, который в 1896 году, 
приобретя участок и создав на ней опреде-
ленного рода инфраструктуру (инженерную 
и траспортную), стал сдавать участки земли 
предприятиям в аренду. Создание первого в 
мире индустриального парка принадлежит 
Траффорду Парку – именно на его террито-
рии располагался первый в Европе автомо-
бильный завод Генри Форда. 
Пример Эрнеста Тера Хооли и Траф-
форда Парка стал популярен во всем мире – 
в настоящее время большинство западных 
стран организует на своей территории инду-
стриальные парки – только на территории 
США находится более 400 индустриальных 
парков [Индустриальные парки: как опреде-
лить эффективность, 2017]. 
Тенденция развития индустриальных 
парков коснулась и России – привлечение 
крупных инвесторов, расширение производ-
ственных площадей в рамках импортозаме-
щения позволят повысить уровень конку-
рентоспособности и экономической без-
опасности страны. Белгородская область 
является один из регионов, в рамках которо-
го реализуется стратегия развития инду-
стриальных парков. 
Программа развития промышленных 
парков в Белгородской области была пред-
ставлена в апреле 2015 года на оперативном 
совещании регионального правительства. 
Именно такие площадки призваны стать  
новыми точками роста белгородской эконо-
мики. 
Белгородская область является про-
мышленно развитым регионом – гордостью 
региона является горно-металлургический 
комплекс, представленный такими предпри-
ятиями как Лебединский и Стойленский 
ГоКи, комбинатом «КМАруда» и Осколь-
ским электрометаллургическим комбинатом 
(ОЭМК). Черная металлургия является пре-
обладающим видом промышленного произ-
водства региона и занимает 46 % в структу-
ре промышленности. Кроме того, в Белго-
родской области развиты пищевая промыш-
ленность (21 % в структуре промышленно-
сти), машиностроение и металлообработка 
(10 %), электроэнергетика (9 %) и промыш-
ленность строительных материалов (7 %). 
Рассмотрим динамику индекса про-
мышленного производства региона  
в табл. 1. 
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Таблица 1 
 Индекс промышленного производства Белгородской области 
 [Территориальный орган федеральной службы государственной статистики 
 по Белгородской области, 2020] 
Table 1 
The index of industrial production of the Belgorod region 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Российская Федерация 107,3 105 103,4 100,4 101,7 96,6 101,1 102,1 102,9 
Белгородская область 113,9 108,7 105,6 102,1 102,5 105 105 106,1 105 
 
Высокий уровень развития промыш-
ленного производства на территории Белго-
родской области подтверждается превыше-
нием значения индекса промышленного 
производства региона над средним значени-
ем показателя по стране. Кроме того, рост 
показателя наблюдается в периоды запуска 
индустриальных парков региона – в 2015 г. 
был введен в действие «Волоконовский» 
индустриальный парк. 
Белгородская область является инве-
стиционно привлекательным регионом, ин-
вестиционные вложения в промышленность 
которого осуществляют как частные инве-
сторы, так и органы государственной власти 
и местного самоуправления из разноуровне-
вых бюджетов с целью развития производ-
ственного потенциала (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Инвестиции в основной капитал, млн. руб.  
[Федеральная служба государственной статистики, 2020] 
Fig. 1. Investment in fixed assets, mln. rubles 
 
Данные диаграммы демонстрируют 
прямую зависимость уровня инвестицион-
ной активности инвесторов от периодов 
ввода в действие индустриальных парков на 
территории Белгородской области – с 2010 
г. в разработку был принят индустриальный 
парк «Северный», с 2014 г. – индустриаль-
ный парк «Волоконовский». 
Исходя из вышеизложенного можно 
сделать выводы, что создание индустриаль-
ных парков на территории Белгородской 
области оказывает положительное влияние 
на привлечение инвестиций в промышлен-
ность региона, развитие данного направле-
ния способствует повышению уровня про-
мышленного, а также социально-
экономического развития региона. 
В настоящее время на территории Бел-
городской области осуществляют свою дея-
тельность следующие парки: 
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1. Индустриальный парк «Северный» – 
организация проекта начата в 2018 году при 
совместной работе Правительства Белго-
родской области и Министерства экономи-
ческого развития РФ. Индустриальный парк 
является государственным и ориентирован 
на размещение предприятий малого и сред-
него бизнеса; 
2. Индустриальный парк «Волоконов-
ский» – является единственным частным 
индустриальным парком на территории Бел-
городской области, создан по инициативе 
губернатора региона – Евгения Савченко. 
Парк также ориентирован на размещение 
средних и малых форм предприниматель-
ской деятельности. 
Кроме того, 6 мая 2015 года губерна-
тор Белгородской области Евгений Савчен-
ко утвердил программу по развитию инду-
стриальных (промышленных) парков на 
территории Белгородской области до 2020 
года, в рамках которой на территории реги-
она к 2020 году планируется создать около 
15 индустриальных парков. Среди наиболее 
известных проектов по созданию аналогич-
ных площадок, относятся: 
1. Индустриальный парк «Южный» – 
территория, предполагающая в перспективе 
размещение предприятий-резидентов Укра-
ины, которые хотят перевезти свою бизнес в 
Россию; 
2. Индустриальный парк «Фабрика» – 
производственная площадка, на территории 
которой предполагается размещение улицы 
мастеров, бизнес-инкубатора и производ-
ственных помещений; 
3. Индустриальный парк «Восточный» – 
парк, предполагающий размещение пред-
приятий, имеющих химико-фармацевти-
ческую направленность; 
4. Индустриальный парк «Западный» – 
территория, занимаемая предприятиями 
машиностроительной промышленности. 
Важными показателями, характеризу-
ющими эффективность деятельности инду-
стриальных парков, являются количество 
резидентов, нахдящихся на территории пар-
ка, а также создание дополнительных рабо-
чих мест в регионе (табл. 2). 
Таблица 2 
Индустриальные парки Белгородской области 
Table 2 






Индустриальный парк «Северный» 36 1200 
Индустриальный парк «Волоконовский» 7 240 
Индустриальный парк «Фабрика» 20 - 
Индустриальный парк «Восточный» 10 - 
Индустриальный парк «Западный» 10 - 
 
В настоящее время на территории Бел-
городской области осуществляет свою дея-
тельность лишь два индустриальных парка – 
«Северный» и «Волоконовский», индустри-
альные парки «Фабрика», «Восточный» и 
«Западный» находятся в разработке. Круп-
нейшим из индустриальных парков региона 
является парк «Северный», объединяющий 
на своей территории 36 резидентов с общей 
численностью около 1200 чел. [Официаль-
ный сайт органов местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области, 2020]. 
Индустриальный парк «Волоконов-
ский» объединяет на своей территории 7 ре-
зидентов с общей численностью персонала 
около 240 чел., при этом на территории пар-
ка имеются свободные площади для разме-
щения дополнительных производств. 
Индустриальные парки Белгородской 
области не имеют определенной отраслевой 
направленности – промышленные террито-
рии объединяют предприятия малых и сред-
них форм бизнеса, имеющие разнонаправ-
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ленные отрасли деятельности: 
1. Индустриальный парк «Северный»: 
 производство инструмента; 
 оказание сервисных автомобильных 
услуг; 
 производство строительных мате-
риалов; 
 пищевые производства; 
 полиграфическое производство; 
 полимерное производство; 
 производство и сборка мебели; 
 производство сапфиров; 
 производство лекарственных пре-
паратов (в том числе и для животных) и т.д. 
2. Индустриальный парк «Волоконов-
ский»: 
 производство светодиодных прибо-
ров; 
 производство канцелярской про-
дукции; 
 оказание услуг по монтажу улично-
го освещения; 
 таможенное брокерство; 
 таможенное оформление грузов и 
т.д. 
Белгородская область является своего 
рода новичком в области развития инду-
стриальных парков, основной целью кото-
рых является поддержка среднего и малого 
предпринимательства в регионе. Данное 
направление развития отличает Белгород-
скую область от соседствующей с ней Во-
ронежской областью, индустриальные пар-
ки которой имеют в своем составе крупные 
промышленные предприятия. 
Примером индустриального парка, 
вмещающем на своей территории крупные 
промышленные предприятия, является ин-
дустриальный парк «Масловский» Воро-
нежской области, основной направленно-
стью которого является сфера машиностро-
ения и металлообработки (энерго- и атомно-
го машиностроения, по производству ком-
плектующих для автопрома, производство 
сельскохозяйственной техники, подвижного 
состава и т.д.). Площадь промышленной 
площадки составляет 598 га, северная часть. 
В настоящее время на территории парка 
осуществляются работы по строительству 
крупного производственно-логистического 
комплекса, завода по производству силовых 
трансформаторов, а также осуществляет 
свою деятельность ООО «ВоронежСель-
Маш» – предприятие, производящее сель-
скохозяйственную технику.  
В Воронежской области работают три 
государственных индустриальных парка 
(«Масловский», «Лискинский», «Бобров-
ский») и один частный («Перспектива»). 
Всего на этих территориях размещено более 
70 резидентов. 
Отличительной особенностью Воро-
нежских индустриальных парков является 
значительная отдаленность территории пар-
ка от жилой зоны в связи с масштабностью 
расположенных на них предприятий. Белго-
родские индустриальные парки характери-
зуются незначительной отдаленностью от 
жилых зон, что способствует снижению 
нагрузки на работников индустриальных 
парков в связи с высокой транспортной до-
ступностью предприятий. Кроме того, пре-
имуществом расположения индустриальных 
парков Белгородской области является бо-
лее эффективная политика в области созда-
ния окружающей парк инфраструктуры, 
способствующей повышению социального 
уровня территории. 
Развитие Белгородских индустриаль-
ных парков осуществляется в трех направ-
лениях, среди которых: 
1. Использование в качестве террито-
рии индустриальных парков ранее действу-
ющих предприятий, способствующее со-
кращению депрессивных промышленных 
площадок на территории региона, а также 
снижению затрат на инфраструктуру парка. 
Примером данного использования является 
организация индустриального парка «Воло-
коновский» на территории бывшего завода в 
поселке Волоконовка. 
2. Строительство индустриальных 
парков на территории действующих произ-
водственных площадок. 
3. Организация индустриального парка 
«с нуля». 
В рамках Воронежской области основ-
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ным направлением при создании индустри-
альных парков является строительство ин-
дустриальных парков «с нуля», так как про-
изводства, располагающиеся на территории 
парков являются более масштабными по 
сравнению с производствами индустриаль-
ных парков Белгородской области.  
Таким образом, организация инду-
стриальных парков на территории Белго-
родской области способствует не только 
поддержке малых и средних форм предпри-
нимательства, но и снижению количества 
депрессивных промышленных площадок на 
территории региона. 
Развитие интереса к размещению про-
изводств на территории индустриальных 
парков Белгородской области возникает 
вследствие: 
1. Снижения затрат на оформление зе-
мельных участков: 
2. Отсутствия необходимости создания 
инженерной инфраструктуры, дорог, обес-
печения теплоснабжением, электроснабже-
нием и канализацией для каждого производ-
ства; 
3. Снижения временных затрат при ор-
ганизации производственного процесса; 
4. Снижения ставки по налогу на иму-
щество для резидентов, вплоть до 0%; 
5. Получения льгот на прибыль – вме-
сто 20 % предприниматели смогут платить 
15,5 %, а в дальнейшем – 16,5 %.  
 
Заключение 
Таким образом, создание индустри-
альных парков на территории Белгородской 
области является перспективным направле-
нием в размере повышения инвестиционной 
привлекательности региона. Организация 
инвестиционных промышленных террито-
рий способствует: 
1. Снижению количества депрессив-
ных производственных зон на территории 
области; 
2. Увеличению количества новых ра-
бочих мест, способствуя тем самым повы-
шению занятости населения и снижению 
безработицы; 
3. Поддержке малых и средних форм 
бизнеса, в перспективе – развитие новых 
производств и строительство крупных про-
мышленных объектов; 
4. Повышению уровня самообеспече-
ния региона, снижение уровня импортоза-
висимости; 
5. Развитию промышленного потенци-
ала региона, привлекающего новых инве-
сторов в Белгородскую область; 
6. Повышению налоговых поступле-
ний в бюджет вследствие развития про-
мышленных предприятий, способствующих 
повышению уровня социально-
экономического развития региона; 
7. Развитию прилегающей к инду-
стриальным паркам инженерной инфра-
структуры; 
8. Совершенствованию межрегиональ-
ных и международных связей в промыш-
ленной сфере. 
В рамках работы выявлено однознач-
ное положительное влияние индустриаль-
ных парков на развитие Белгородской обла-
сти. При этом, в процессе создания парков 
организаторы сталкиваются с рядом про-
блем и рисков, решению которых способ-
ствует эффективная деятельность управля-
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